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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Di dalam negara tentu setiap rakyatnya mengharapkan negara yang 
sejahtera dan mampu memenuhi kebutuhan setiap rakyatnya. Diamana negara 
mempunyai lembaga-lembaga berwenang untuk membuat suatu kebijakan. 
Dalam membuat suatu kebijakan lembaga pemerintahan harus melihat 
kebutuhan rakyatnya. 
Akan tetapi, sekarang yang terjadi justru tidak seperti yang diharapkan. 
Banyak pejabat negara yang tidak melibatkan masyarakat dalam membuat 
suatu kebijakan. Mereka juga seperti tidak memikirkan kepentingan rakyat 
dan hanya mementingkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Sehingga 
rakyat tidak percaya terhadap pemerintah. Meskipun negeri ini menganut 
sistem demokrasi namun partisipasi rakyat masih belum maksimal. 
Beberapa permasalahan di atas maka kami selaku penulis akan membahas 
bagaimana mengatasinya yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada 
dalam good and clean government. Good and clean government merupakan 
pemerintahan yang baik dan bersih. Sehingga jika prinsip-prinsip dalam good 
and clean government diterapkan maka akan tercipta atau terwujud 
masyarakat yang sejahtera. 
BAB II  
PEMBAHASAN 
2.1 Pengertian Clean Government dan Good Government  
Istilah “government” dan  governance seringkali dianggap memiliki arti 
yang sama yaitu cara menerapakan otoritas dalam suatu organisasi, lembaga 
atau negara. Government atau pemerintah adalah nama yang diberikan kepada 
entitas yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan didalam suatu 
negara.
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 Istilah good and clean governance merupakan wacana baru dalam 
kosakata ilmu politik. Ia muncul pada 1990-an. Secara umum, istilah good 
and clean governance memiliki pengertian akan segalahal yang berkaitan 
dengan tindakan atau tingkah laku yang sifatnya mengarahkan, 
mengendalikan, atau mempengaruhi urusan publik untuk menciptakan atau 
mewujudkan pemerintahan yang baik.  
Dalam konteks Indonesia, good governance dapat diartikan sebagai 
pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksdunya, baik yaitu 
pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, 
serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan (power) yang dilaksanakan 
pada masyarakat, sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan 
yang efektif, efisien, trasnparan, jujur, dan bertanggungjawab.
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 Dalam sejarah Islam Pemerintahan yang bersih dan baik (Clean and Good 
government) muncul pada masa Abu Bakar mengumpulkan shahifah yang 
terpisah, sebelumnya Al-Qur‟an tertulis dalam satu mushaf. Namun, karena 
memandang di dalamnya terdapat kebaikan dan kemaslahatan (kemanfaatan) 
bagi umat manusia, maka Abu Bakar melakukannya sekalipun tidak pernah 
diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada masa pemerintahan Umr bin 
Khatta, ia memberitahukan pajak, inventarisasi dokumen-dokumen, 
menetapkan pembatasan kota-kota, membuat penajara, memberikan berbagai 
macam hukuman peringatan (takzir) untuk pelanggar hukum, misalnya 
menumpahkan susu yang dicampur air, dan menarik kekayaan pejabat yang 
berbisnis di tengah jabatan mereka. Hal ini dilakukan oleh Umr Bin Khattab 
pada masa pemerintahannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia 
sehingga dapat menciptakan good governance. Pada masa pemerintahan 
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Usman bin „Affan, ia menyatukan kaum muslimin dalam satu mushaf 
tersebut keseluruh negeri, lalu membakar mushaf-mushaf lain, dengan tujuan 
dapat menciptakan pemerintahan yang baik.
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 Kata “good” (baik) dimaksudkan sebagai mengikuti kaidah-kaidah tertentu 
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar good governance atau kalau disatukan 
dengan hukum islam sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum islam (al-
qiyam al-asasiyah),  dalam hal konteks pendekatan fiqh siyasah mempunyai 
teori pertingkatan norma.
4
 Yang menjadi sense of crisis atau pernyataan 
mendasar adalah bagaimana penerapan teori pertingkatan norma dalam fiqh 
siyasah dalam membangun konsep Good Governance.   
 Para ahli sebenarnya mengakui bahwa tidak ada struktur pemerintahan 
terbaik yang dapat diidentifikasikan dengan jelas untuk digunakan sebagai 
model universal bagi negara berkembang. Akan tetapi, sebaiknya diakui 
bahwa Good Governance adalah suatu kondisi dimana tercipta hubungan tiga 
unsur yaitu pemerintah, masyarakat atau rakyat dan dunia usaha yang berada 
dalam sektor swasta yang sejajar, berkesamaan, dan berkesinambungan di 
dalam peran yang saling mengontrol atau mengawasi. 
2.2 Prinsip-Prinsip Clean dan Good Government 
Prinsip-prinsip good governance pada hakikatnya mengandung nilai yang 
bersifat obyektif dan universal yang menjadi acuan di dalam menentukan 
tolak ukur atau indikator dan ciri-ciri atau karakteristik penyelenggaraan 
pemerintahan negara yang baik. Prinsip-prinsip good governance dalam 
praktek penyelenggaraan negara sesuai dengan maksud UU Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi 
dan nepotisme. Sehubungan dengan ini, kata prinsip mempunyai arti yang 
sama dengan asas. Karena asas atau prinsip pada hakikatnya merupakan awal 
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suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan 
bertindak.
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Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi goverance dengan 
pola pemerintahan yang konvensional terletak pada tuntutan yang demikian 
kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat termasuk 
dunia usaha dan lembaga swadaya masyarakat/non pemerntah semakin 
diperbesar dan semakin terbuka aksesnya.  
 Adapun prinsip-prinsip Clean dan Good Governance menurut UNDP ( 
United Nation Development Programme) yaitu : 
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1. Partisipasi (Participation) yaitu, setiap orang atau warga masyarakat, baik  
laki-laki mapun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses 
pengambilan keputusan, baik secara langsung ataupun melalui lembaga 
perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.  
2. Kepastian Hukum (Rule of Law) yaitu, kerangka peraturan hokum dan 
perundang-undangan harus berkeadilan, diteggakan dan dipatuhi secara 
utuh, terutama aturan hokum tentang hak asasi manusia.  
3. Transparansi (Transparency) yaitu, transparansi harus dibangun dalam 
rangka kekebasan aliran informasi.  
4. Daya Tanggap (Resvonsiveness) yaitu, setiap institusi dan prosesnya harus 
diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan 
(stakeholders).  
5. Berorientasi Pada Kesepakatan (Consensus Orientation) yaitu, pemerintah 
yang baik akan bertindak sebagai penengah terhadap berbagai kepentingan 
yang berbeda untuk mencapai consensus atau kesepakatan yang terbaik 
bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan dapat 
diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan 
ditetapkan pemerintah.  
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6. Berkeadilan (Equity) yaitu, pemerintah yang baik akan memberi 
kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya 
mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.  
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectivennes and Efficiency) yaitu, setiap 
proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan suatu 
yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan sebaik-
baiknya berbagai sumber yang tersedia.  
8.  Akuntabilitas (Accountability) yaitu, para pengambil keputusan dalam 
organisasi sektor publik, swasta, dan masyarakat madani memiliki 
pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada public (masyarakat umum), 
sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).  
9. Visi strategik (Strategic Vision) yaitu, para pemimpin dan masyarakat 
mempunyai perspektif yang luas dan jangka panjang tentang 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia 
bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan. 
2.3 Implementasi Good Governance di Indonesia 
 Di indonesia subtansi good governance dapat dipadakan dengan istilah 
pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Pemerintahan yang baik 
adalah sikap dimana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur oleh 
berbagai tingkatan pemerintah negara yang berhubungan dengan sumber-
sumber sosial, budaya, politik dan ekonomi. Dalam praktinya, pemerintahan 
yang bersih (clean government) adalah model pemerintahan yang efektif, 
efisien, jujur, dan bertanggungjawab. 
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat diartikan sebagai suatu 
mekanisme pengelolaan sumber daya dengan subtansi dan implementasi yang 
ditujukan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. 
Oleh karena itu, good governance akan terealisasikan manakala diantara 
unsur-unsur negara dan institusi kemasyarakatan seperti ormas, LSM, pers, 
lembaga profesi, lembaga usaha swasta, dan lain-lain, mempunyai 
keseimbangan dalam proses checkd and balances dan tidak boleh satupun 
diantara mereka yang memilki kontrol absolut. 
Sejalan dengan prinsip tersebut, maka pemerintahan yang baik berarti baik 
dalam proses maupun hasil-hasilnya. Semua elemen dalam pemerintahan bisa 
bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan 
dari rakyat. Pemerintahan juga  bisa dikatakan baik jika pembangunan dapat 
dilakukan dengan biaya yang sangat minimal namun dengan hasil yang 
maksimal. Faktor lain yang tidak kalah penting, suatu pemerintahan dapat 
dikatakan baik jika produktivitas bersinergi dengan peningkatakan indikator 
kemampuan ekonomi rakyat, baik dalam aspek produktivitas, daya beli, 
maupun kesejahteraan spiritualitasnya. 
Untuk mencapai kondisi sosial-ekonomi diatas, proses pembentukan 
pemerintahan yang berlangsung secara demokratis harus dilakukan. Sebagai 
sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, good and clean governance 
dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh tiga unsur yang saling 
berhubungan : Unsur Negara, Unsur Swasta, dan Unsur Masyarakat Sipil. 
Negara melalui birokrasi pemerintahannya dituntut untuk meregenerasi pola 
pelayanan publik dari prespektif birokrasi elitis menjadi birokrasi populis. 
Birokrasi populis adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi melayani 
dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Sistem pemerintahan negara 
negara yang bersih (clean government) adalah kunci penting dalam 
pelaksanaan good governance.  
Dalam konteks birokrasi Indonesia Clean Government adalah 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kepemerintahan yang mampu 
menciptkan keadaan yang memberi rasa nyaman dan menyenangkan bagi 
para pihak dalam suasana kepemimpinan yang demokratis menuju 
masyarakat yang adil dan berkesejahteraan berdasarkan Pancasila. Para pihak 
yang ada di dalam eksekuti, legislatif, dan yudikatif. Ketiga pihak ini harus 
saling bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dalam menjalankan 
pemerintahan dan pembangunan.  
Kenyataan yang terjadi saat   ini adalah adanya hal yang tidak  dapat 
dipungkiri akan tumbuh suburnya virus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) 
di dalam birokrasi Indonesia. Penyebabnya karena lembaga yang mudah 
menghasilkan uang ini tidak diselenggarakan secara demokratis. Sehingga ia 
tidak dapat diawasi oleh lembaga negara itu sendiri ataupun oleh masyarakat. 
Untuk membenahi hal tersebut, maka diperlukan perpaduan dua semnagat 
atau kesadaran yang saling terkait, yaitu semangat striktual yang 
diejawantahkan melalui proses regulasi-regulasi dan aplikasinya ke arah 
penciptaan sebuah pemerintahan yang bermoral; baik dan bersih, selain 
semangat dan budaya yang disertai integritas moral rakyat untuk berpartisi[asi 
aktif menopang suatu pemerintahan yang baik dan bersih. 
2.4 Good and Clean Governance dalam Perspektif Syariat Islam 
 Konsep good and clean governance sebagaimana yang dijelaskan diatas, 
pada dasarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam Islam, bahkan telah 
dinyatakan dan dipraktikan belasan abad yang lalu. Itu sebabnya dapat dilihat 
dalam bebrapa pernyataan dalam sarjana muslim. Nur Cholis Madjid 
menyatakan bahwa pemerintahan yang baik sudah mulai ada dengan 
diperkenalkannya konsep-konsep penting seperti partisipasi, konsensus, 
keadilan da supremasi hukum oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau 
membangunan madinah sekitar tahun 622 M. Kata “Madinah” sendiri 
bermakna sebuah tempat yang didiami orang-orang yang taat peraturan dan 
saling memenuhi perjanjian yang diciptakan (disebut al-uqud).Supremasi 
hukum merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, karena tanpa 
supremasi hukum, keadilan tidak akan pernah terwujud. Selain itu, dalam tata 
pemerintahan di Madinah tiap individu berhak berpartispasi dalam 
mengambilan keputusan yang mempengaurhi hidup mereka yang melaui 
pertimbangan dan konsultasi bersama (disebut syurah dan musyawarah).  
Menyadari hal tersebut, maka Syamsul Anwar menyatakan bahwa kita 
dapat mengkonstruksi suatu definisi good governance menurut pandangan 
syariah dari berbagai pernyataan terpencar dalam berbagai sumber syariah itu 
sendiri.
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 Di samping itu, konsep good and clean governance  ini dapat juga 
didekati dengan kaedah-kaedah fiqhiyah yang telah dirumuskan oleh para 
fuqaaha dalam rangka mempermudah dalam menjawab persoalan-persoalan 
yang muncul kemudian. 
Landasan bagi diterimanya konsep good governance dalam Islam dapat 
dilihat dari pada beberapa sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu : Al-qur‟an 
dan hadits Nabi. kisah Nabi-nabi seperti Zulqarnain (QS. Al-Kahfi: 83-101), 
Musa (QS. Al-Baqarah: 40), Thaluth (QS. Al-Baqarah 246-252), Daud (QS. 
Shad: 18-26, al-Ankabut: 15-45), Yusuf (QS. Yusuf: 55), mengungkapkan 
banyak isyarat berkaiatan perjuangan mengimplementasikan good and clean 
governance. Dalam kisah-kisah tersebut, bagaimana prinsip-prinsip good and 
clean governance seperti manajemen sektor publik yang efektif, efesien 
(terutama dalam kisah Zulqarnain, Musa, Thalut dan Daud), sistem yudisial 
yang adil dan dapat dipercaya (terutama dalam kisah Daud), kebebasan 
berasosiasi dan berpartisipasi (dlam semua kisah Nabi), penciptaan 
kemakmuran dan kesejahteraan (dalam kisah Yusuf) telah diperjuangkan oleh 
para Nabi.  
Dalam pelaksanaan tugas sebagai pengelola umat, baik dalam konteks 
keagamaan maupun sebagai pemimpin pemerintahan, para nabi memiliki 
sifat-sifat seperti shiddiq, amanah, fathanah, istiqamah, dan tablig. Sifat-sifat 
seperti yang tertera di dalam Al-Qur‟an merupakan sifat yang harus dimiliki 
oleh para Nabi.  
Sifat-sifat ini menurut Andi Faisal Bakti dapat diparalelkan dengan 
beberapa prinsip yang terdapat dalm good governance. Sifat shiddiq dipahami 
sebagai sikap jujur dapat dipadankan pada prinsip transparansi, sifat 
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istiqamah yang bermakna teguh pendirian diparelelkan dengan prinsip 
konsistensi dan komitmen, sedangkan amanah yang berarti bertanggungjawab 
dapat diparelelkan dengan akuntalitas, dan tabligh yang dipahami terbuka 
diparalelkan dengan prinsip komunikatif.
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Di sisi lain, beberapa nilai dasar menjadi asas tata kelola di dalam Islam 
menjadi landasan bagi apa yang disebut good governance. Syamsul Anwar 
dalam tulisannya tentang go od governance mengungkap beberapa nilai dasar 
tersebut yaitu : 
Pertama, nilai keadilan. Dalam Islam penegasan tentang keadilan 
dilakukan secara beru;ang-ulang dalam Al-Qur‟an, misalnya: bebruat adillah 
kamu, (karena) berbuat a dil itu lebih dekat kepada takwa (QS. Alm-
Maidah:8), dan apabla kamu memberi keputusan, hendaklah kamu 
memutuskan secara adil (QS. An-Nisa: 58). Dari nilai keadilan diturunkan 
asas perlakuan yang sama (al-muamalah bi al-mitsl). Perlakuan yang sama 
dalam hukum islam menjadi landasan hubungan antara manusia termasuk 
pemberian pelayanan. 
Perilaku ini melahirkan sikap komitmen untuk berlaku adil sebagaimana 
firman Allah sebagai berikut: ”Hai orang-orang yang beriman, hendaklah 
kamu jadi orang-orang yang selau menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali kali kebencianmu terhadap 
sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak adil. Berlau adillah, karen adil 
itu lebih dekat kepada takwa. 
Dalam rangka membangun sistem sosial-politik yang baik dan bersih 
preseden historis mencatat bagaimana Nabi Muhammad selama sepuluh 
tahun di Madinah telah berhasil membangun masyarakat sekaligus sebuah 
pemerintahan yang adil, terbuka dan demokratis. Tentunya  dengan landasan 
iman dalam arti semnagat ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sejarah juga 
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membuktikan, bahwa dalam rangka menciptkan suatu model pemerintahan 
yang bersih ini, Nabi Tidak pernah membedakan antara “orang atas” dan 
“orang bawah”, ataupun keluarga sendiri. Beliau pernah menegaskan bahwa 
hancurnya bangsa-bangsa di masa dahulu disebabkan karena jika “orang atas” 
melakukan kejahatan dibiarkan, tetapi jika “orang bawah” melakukannya 
pasti dihukum. Karena itu Nabi juga menegaskan, seandainya Fatimah pun 
melakukan kejahatan, maka  beliau akan menghukum putri kesyangannya ini 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.  
Begitupula ketika Umar bin Khatab  dihadapkan pada suatu kasus yang 
mengharuskannya datang ke pengadilan, namun ketika sang hakim 
mengetahui bahwa yang terlibat kasus adalah seorang khalifah, amka atas 
rasa penghormatannya hakim tadi mendudukkan Umar di tempat yang lebih 
tinggi dan tidak bisa digunakan dalam persidangan kasus. Maka Umar 
mengoreksi sikap hakim tersebut seraya berkata: ”Jika perlakuan membeda-
bedakan ini kau perbuat, maka sesungguhnya sejak awal kau telah berlaku 
dzalim”. 
Ajaran Islam mensinyalir, bahwa dimesni keadilan ini snagatlah penting 
untuk ditegakkan dalm sendi-sendi hukum yang berlaku. Sebab hanya dengan 
keadilan, hukum menjadi semakin berwibawa. Keadilan ini akan dirasa ada, 
jika seandainya hkum diterapkann tanpa pandnag bulu dan jika semua orang 
memilki hak dan kewajiban atau diperlakukan secara sama di hadapan hukum 
tersebut. Sebaliknya, jika hukum “diam” terhadap segala bentuk 
penyelewengan kekuasaan atas amanat rakyat yang marak dilakukan oleh 
oknum pemerintah dewasa ini, maka tentu keadilan itu bukan hanya dirasakan 
tidak terealisir, akan tetapi juga tidak pernah ada sama sekali. Maka 
supremasi hukum hakekatnya adalah supremasi keadilan itu sendiri. Begitu 
mulianya keadilan, sampai-sampai lafadz “al-Adl” (Yang Maha Adil) 
menjadi salah satu nama dari 99 nama Allah SWT. Konsekuensi logis dari 
penamaan-Nya tersebut, dia mendeklarasikan diri untuk tidak sedikitpun 
berlaku dzalim, begitu pula yang dia harapkan dari hamba-hambanya. Jika 
pada setiap individu diperintahkan untuk berlaku adil, tentunya perintah ini 
terlebih lagi bagi mereka yanng diberikan amanat dalam mengurusi 
kepentingan rakyat, seperti mereka yang duduk di lembaga eksekutif, 
legislatif, ataupun yudikatif. 
Kedua, nilai amanah. Al-Qur‟am menyatakan: dan jangnalah kamu 
menyembunyikan kebenaran padahal akamu mengetahuinya (QS. Al-
Baqarah:2: 42). Salah satua asas yang dapat ditarik dari nilai ini adalah asa 
transparansi dan akuntabilitas. 
Dengan akan tumbuh dalam diri komitmen untuk dapat dipercaya atau 
amanh, yaitu memenuhi kewajiban, memegang tanggung jawab dan 
melaksankan kepercayaan, sebagiman firman Allah, yaitu: “Sesungguhnya 
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menerapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetepkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Mha Melihat (QS. An-Nisa:4:58). 
Ayat ini secara eksplisit menerangkan bahwa menciptakan pemerintahan 
yang baik dan bersih tidak akan terwujud jika hukum tidak ditegakkan 
dengan adil, yang dimulai dengan ketulusan komitmen pribadi (amanah). 
Pemerintahan yang baik memerlukan adanya pribadi-pribadi yang dengan tuls 
mengingatkan jiwanya kepada wawasan keadilan. Ketulusan jiwa itu hanya 
ada jika orang yang bersangkutan beriman, percaya, mempercayai, dan 
menaruh kepercayaan kepada Tuhan, dalam suatu keimanan etis, artinya 
keimanan bahwa Tuhan menghendaki kebaikan dan menuntut tindakan 
kebaikan manusia kepada sesamanya.  
Namun ketulusan pribadi saja tidak cukup untuk mewujudkan suatu 
tatanan sosial apalagi pemerintahan yang baik dan bersih, ketulusan pribadi 
yang merupakan buah keimanan itu harus diterjemahkan menjadi tindakan 
kebaikan yang nyata dalam masyarakat, berupa “amal saleh” yang secara 
etimologis adalah tindakan yang membawa kebaikan untuk manusia. Sebab 
tegaknya hukum dan keadilan mutlak memerlukan suatu bentuk interaksi 
sosial yang merupakan konsekuensi langsung dari ketulusan pribadi yang 
diwujudkan dalam kebaikan (Al-Amru bil-Ma’ruf wan-Nahyu’ani Munkwar). 
Sehingga dengan pengawasan ini pula, amanat rakyat yang diemban oleh 
seorang aparatur pemerintah menjadi terjaga dan semakin jauh untuk 
diselewengkan. 
Ketiga, Nilai kejujuran, sebagaimana firman Allah: “Hai orang-orang 
yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama 
orang-orang yang benar (jujur)”. Ayat ini jelas memberikan suatu ultimatum 
kepada kita untuk selau berusah semaksil mungkin melakukan perbuatan dan 
perkataan yang benar, menyampaikan sesuatu sebagaiman mestinya sebab 
hakekatnya di atas kita terdapat suatu kekuatan Yang Maha Mengetahui 
rahasia apapun dalam hati dan sanubari kita. Munculnya perasaan yang selalu 
diawasi ini adalah puncak dari pada ketakwaan seseorang, yang dengannya 
orang tersebut akan selau takut melakukan penyelewengan-penyelewengan 
anmanat yang diberikan kepadanya. Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN) yang selama ini marak terjadi, boleh jadi disebabkan hilangnya ruh 
ketakwaan (kejujuran) pada individu-individu yang bersangkutan. Sedangkan 
kejujuran adalah salah salah satu sikap utama yang mendasari kepribadiaan 
yang mantap, yang integral dan yang bertanggungjawab. Tidak jujur berarti 
sekata, tidak sanggup bersikap lurus. Tanpa kejujjuran keutamaan-keutamaan 
moral lainnya tidak bernilai sedikitpun.
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Keempat, nilai syura. Nilai didasarkan pada pernyataan Al-Qur‟an: dan 
bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu (QS. ALI-Imran: 159). 
Dari ni dapat diturunkan asas hukum penyelenggaraan pemerintahan berupa 
asas partisipasi masyarakat. 
Kelima, nilai meninggalkan sesuatu yang tidak bermanffat. Hal ini 
didasarkan pada hadits dari Abu Hurairah: Sebaik-baik Islamnya seseorang 
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adalah bahwa ia meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya (HR. 
Tirmidzi dan Ahmad). Dari  nilai ini dapat diturunkan asas efisiensi dalam 
penyelenggaran kepentingan publik (bahkan kepentingan diri sendiri). 
Keenam, nilai ukhuwah dan tanggungjawab. Nilai ini didasarkan pada 
adanya asas responsivitas dalam pemberian pelayanan. Responsitivitas ini 
dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, 
menyusun agenda dan proritas pelayanan, serta merencanakan program-
program pelayanan yang dibtuhkan oleh masyarakat. 
Ketujuh, nilai orientasi ke hari depan. Nilai bersumber dari Al-qur‟an yang 
menyatakan: Dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang 
dipersiapkannya untuk hari esok (QS. Al-Hasyar: 18). Dari nilai ini 
diturunkan asas dalam pemerintahan visi strategis, yakni dapat merumuskan 
masa depan yang hendak diwujudkan.
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Dari beberapa nilai diatas, akhirnya dapat dibaca dalam salah satu ayat Al-
Qur‟an dimana nilai-nilai tersebut harus dimiliki oleh orang-orang yang 
diberi otoritas dalam satu bangsa. “Dia telah mencptakan kamu dari bumi 
(tanah dan menjadikan kamu supaya memakmurkannya) (QS. Hud: 61). 
Kata “kemakmuran” ditafsirkan oleh sebagian musafir dengan melakukan 
tata kelola dengan baik untuk kehidupan sehingga tercapai kemaslahatan. 
Dalam Al-Qur‟an dikatakan: Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan 
kekuasaan mereka, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan 
zakat, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari perbuatan yang 
munkar, dan kepada Allah-lah kembali segala urusan (QS. Al-Hajj: 41). 
Pembacaan terhadap ini melalui dialah isyarah, menurut Syamsul Anwar 
akan terlihat penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan 
yang beriorientas pada 1). Penciptaan suasan kondusif bagi masyarakat untuk 
pemenuhan kebutuhan spirtual dan rohaniahnya, sebagaimana disimbolkan 
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dengan penegakan shalat, 2). Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan 
ekonomi, sebagaimana dilambangkan dengan tindakan membayar zakat, dan 
3). Penciptaan stabilitas politik dan keamanan, sebagiamana diilhami dengan 
tindakan amar ma‟ruf nahi munkar. Singkat kata dalam ayat tersebut terdapat 
tiga aspek goverance yaitu : (1) spiritual governance,  (2) economic 
governance, dan (3) political governance. 
Disamping itu, para ulama pun telah menetapkan kaedah-kaedah fiqh 
dengan tujuan untuk kemudahan dalam menemukan hukum-hukum untuk 
kasus-kasus hukum yang baru dan tidak jelas nash-nya dan memungkinkan 
menghubungkannya dengan materi-materi fikih yang lain yang tersebar di 
dalam berbagai kitab fikih serta memudahkannyadi dalam memberi kepastian 
hukum. Kaedah-kaedah ini disimpulkan dari hukum-hukum fikih yang sudah 
ada dan kemudian dikritisi dengan nash-nash Al-Qur‟an dan hadits, sehingga 
kaedah ini menjadi mapan. Akan  Tetapi, dapat saja kaedah-kaedah tersebut 
dimunculkan asas pembacaan menyeluruh terhadap nash syara‟ yang 
kemudian disimpulkan dalam bentuk kaedah fikih. 
Dalam kitab-kitab yang secara khusus ditulis tentang kaedah-kaedah, 
terlihat bahwa kaedah tersebut mencapai jumlah yang sangat banyak, puluhan 
bahkan hampir mencapai ratusan kaedah. Tetapi dilihat dari ruang lingkup 
dan cakupannya kaedah tersebut dapat diklasifikasikan dalam lima tingkatan: 
Pertama, kaedah inti yaitu kaedah yang menjadi tujuan syariat. Rumusan 
kaedah ini adalah “jalb al-mashali wa daf’u al-mafasid” (menarik manfaat 
dan menolak kemudharatan). Kedua, kaedah asasi, yaitu kaedah utamanya 
ada lima kaedah pokok (kulli) popular yang disepakati oleh mazhab-mazhab 
fikih, yaitu : 1) al-Umuru bi maqashidiha (setiap perkara tergantung pada 
niatnya), 2) al-yaqinu la yuzalu bi al-syak (Keyakinan tidak bisa dihilingkan 
karena adanya keraguan), 3) al-Masyaqqatu tajlib al-taisir (Kesulitan 
mendatangkan kemudahan), 4) al-Dharar yuzalu (Kemudharatan harus 
dihilangkan), 5) al-A’dat Muhakkamah (Adat dapat dipertimbangkan di 
dalam mengambil keputusan). Dari kaedah pokok ini dimunculkan pada 
bebrapa kaedah (furu‟) yang bersifat tematik. Ketiga, kaedah-kaedah fikih 
yang umum, yaitu kaedah-kaedah yang meliputi berbagai cabang ilmu fikih. 
Keempat, kaedah khusus, yaitu kaedah-kaedah yang berlaku hanya dalam 
cabang-cabang fikih tertentu. Kelima, kaedah tafshiliyah, yaitu kaedah-
kaedah yang hanya berlaku dalam bab-bab tertentu dari salah satu fikih 
tertentu pula. 
Dari beberapa kaedah tersebut maka persoalan good governance dapat 
pula didekati dengan pendekatan kaedah fikih, antara lain: 
a. Kaedah االصل في المعاملة باإلا حة اال ان دليل يدل علي تحريمها 
Kaedah ini bermakna hukum asal dalam semua bentuk muamalah  
bisa dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam ungkapan 
lain, kaedah ini dirumuskan dalam suatu kaedah: َالعفوفال يحظرمنه ماحرمال ّللَاه 
 Hukum asal dalam muamalah adalah pemaanfan, tidak)  االصل في ا اللعادات
ada yang diharamkan kecuali yang diharamkan Allah. Kaedah ini adalah 
kaedah khusus dalam cabang fikih muamalah. Fikih muamalah adalah 
aturan-aturan yang diambil dari hukum syara‟ yang mengatur urusan 
keduniaan dan kehidupan manusia, seperti perdagangan, transkasi, dan 
managemen kelembagaan. Maksud kaedah ini adalah bahwa syara‟ 
membolehkan setiap kegiatan muamalah dan transaksi kecuali beberapa 
tindakan tertentu yang jelas-jelas diharamkan, seperti judi, tipuan, dan 
riba. 
Penyelenggaraan birokrasi dengan konsep good governance dalam 
pandangan fikih tentu saja merupakan bidang muamalah, karena ia adalah 
upaya yang dilakukan dalam rangka mengatur hubungan interaksi manusia 
dalam konteks pemerintahan dan rakyat. Atas dasar ini, maka dapat 
dikatakan bahwa good goverance sebagai tindakan muamalah pada 
dasarnya dibolehkan. Bahkwan eksplorasi yang lebih jauh terhadap nilai-
nilai yang terkandung dalam konsep good governance menjadi bagian dari 
perintah Al-Qur‟an yang dituntut dijadikan sebagai tindakan dalam 
interaksi dimaksud. 
b. Kaedah جلب المصالح ودفع المفاسد 
Dalam perspektif hukum Islam, good governance dapat dikatakan 
sebagai sebuah ijtihad yang dilakukan dalam rangka mencapai maslahah 
yang menjadi tujuan syari‟at. Maslahah tersebut adalah terciptanya suatu 
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan 
bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang 
efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi 
baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran 
serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas 
usaha. 
Konsep maslahah merupakan sumber inspirasi bagi sarjana Muslim 
dalam merumuskan persoalan-persoalan hukum baru yang berkembang di 
tengah-tengah masyarakat. Para ulama tampaknya begitu yakinbahwa 
maslahah melandasi ajaan agama sehingga dirumuskan kaedah علي المصالح 
 agama dibangun di atas kemaslahatan). Izuddin ibn Abd al-Salam) الدين مبني
seperti yang dikutip A. Djazuli dari kitabnya Qawaid al-Ahkam fi 
Mashalih al-Anam, menyatakan bahwa seluruh syariat adalah maslahat, 
baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja 
manusia itu ada yang membawa kepada maslahat, ada pula yang 
menyebabkan mafsadah. Baik maslahat maupun mafsadah ada yang 
digunakan untuk kepentingan dunia dan ada untuk kepentingan ukhrawi. 
Seluruh yang maslahat diperintahkan oleh syariah dan seluruh yang 
mafsadah dilarang oleh syariat. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-
tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan 
setiap kemafsadatan juga memiliki tingkat-tingkatannya dalam keburukan 
dan kemudhararatan.
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Good governance sebagai sebuah upaya maslahah haruslah 
memenuhi beberapa kriteria yang disimpulkan dari penjelasan beberapa 
pakar ushul fiqh. 
Pertama, kemaslahatan haruslah sesuai dengan maqhs asid al-
syari’ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil-dalil qath’i, baik 
wurud maupun dalalah-nya. Prinsip-prinsip good governance seperti yang 
dilihat diatas dapat ditemukan dalam nash-nash syariat. Hal ini 
menunjukkan bahwa good governance sebagai sebuah maslahat telah 
memenuhi prinsip kesesuaian dengan maqhashid al-syari’ah. Secara lebih 
lanjut dapat dikutip eksplorasi bahwa terwujudnya masyarakat yang 
manusiawi, adil, mandiri, baik dan bersih adalah merupakan perwujudan 
dari prinsip hiifz al-naf (menjaga jiwa) dan hiifz al-aql’ (menjaga akal), 
karena fitrah manusia terletak pada optimalisasi kesadaran dala jiwa dan 
akalnya. Masyarakat yang bersatu dan demokratis dapat dikaitkan dengan 
prinsip hiifz al-nasl (menjaga keturunan). Hiifz al-nasl dalam interpretasi 
luas juga dapat dipahami sebagai upaya menjaga persaudaraan, mmperluas 
silahturahmi, serta membangun kebersamaan sebagai ikhtiar dalam 
menjaga entitas manusia dari kepunahan. Sejahtera, maju dan mandiri 
adalah merupakan perwujudan dari prinsip hiifz al-mal (menjaga harta), 
kesejahteraan, kemandirian, dan kemajuan dapat diraih apabila kebutuhan 
hidup terpenuhi.
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Kedua, kemaslahatan harus meyakinkan arti kemaslahatan itu 
berdasrakan penelitian yang cermat dan akurat, sehingga tidak meragukan 
bahwa hal itu dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat. 
Beberapa nilai good governance telah dipraktekkan oleh nabi Muhammad 
dalam negara Madinah. Hasilnya adalah bahwa negara Madinah dapat 
menjadi berkembang dan membawa kemajuan bagi Islam pada waktu itu 
dan beberapa abad kemudian. 
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Ketiga, kemaslahatan membawa kemudahan dan bukan 
mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu 
bisa dilaksanakan. Nilai-nilai good governance telah menjadi bagian yang 
diperintahkan oleh Al-Qur‟an. Ini dapat berarti bahwa perintah-perintah 
tersebut adalah sejalan dengan kemampuan manusia untuk 
melaksankannya. Adalah sebuah hal yang mustahil perintah-perintah Al-
Qur‟an menerapkan beberapa nilai seperti kejujuran (transparansi), 
amanah (akuntabilitas), dan lain-lainnya diluar kemampuan manusian, 
karena prinsip Al-Qur‟an sama sekali tidak membebankan manusia di luar 
kemampuan dirinya seperti yang dinyatakan dalam Al-Qur‟an: Allah tidak 
membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya (QS. Al-Baqarah: 
286). 
c. Kaedah تصرف االمام علي منوطالراعية بالمصلحة 
Terjemahan kaedah tersebut ke dalam bahasa Indonesia adalah : 
kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah berkaitan dengan 
kemaslahatan. Keadah ini adalah kaedah khusus dalam bidang siyasah. 
Maksud kaedah ini adalah tindakan pemerintah harus berorientasi pada 
kemaslhatan umat. 
Good governance yang diwacanakan dan diterapkan sebagai 
sebuah upaya dari pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tindakan 
yang berorientasi maslahah. Penguatan nilai-nilai akuntabilitas, 
transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan 
birokrasi publik menjadikan lembaga semakin kuat dan dapat 
menghasilkan manfaat yang maksimal. Dengan penguatan lembaga dan 
manfaat yang dihasilkan semakin kuat dirasakan oleh masyarakat, maka 
kebijakan pemerintah menjadikan konsep good and clean governance 
dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga publik dan telah mendasarkan 
kebijakannya atas maslahat umat.
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Dari analisis diatas, dengan mengakarkan kerangka teoritis good 
and clean government pada dasar syariat Islam menurut penulis sangatlah 
penting. Karena dengannya wacana good and government mempunyai 
pijakan kuat dalam masyarakt Indonesia, yang notabene mayoritas Islam. 
Sebab Islam dalam pengertian yang kaffah, di samping mengatur 
hubungan manusia dengan Allah, juga memberikan dasar-dasar etika dan 
moral antara hubungan manusia dengan sesama dalam kehidupan 
kemasyarakatan, ekonomi dan politik, termasuk prinsip-prinsip 
pengelolaan lmbaga politik dan kekuasaan. Dengan begitu diharapkan 
umat Islam tidak mengalami stigma dengan ide-ide baru seperti good and 
clean government ini, sehingga dapat terciptanya suatu tatanan sosial-
politik yang peradaban (civilized); baik (good) dan bersih (clean).  
  
BAB III 
PENUTUP 
3.1 Kesimpulan 
 Dalam literasi politik hukum Islam disebutkan bahwa hukum Islam ialah 
seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan 
menjadi bagian dalam agama Islam. 
Good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, 
dan berwibawa. Maksdunya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan 
dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan 
kekuasaan yang dilaksanakan pada masyarakat, sedangkan pemerintahan 
yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efisien, trasnparan, jujur, dan 
bertanggungjawab 
Adapun prinsip-prinsip Clean dan Good Governance yaitu: 1). Partisipasi 
(Participation), 2). Aturan Hukum (Rule of Law), 3). Transparansi 
(Transparancy), 4). Daya Tanggap (Resvonsiveness), 5).  Berorientasi 
Konsensus (Consensus Orientation), 6). Berkeadilan (Equity), 7). Efektivitas 
dan Efisiensi (Effectivennes and Efficiency), 8). Akuntabilitas 
(Accountability), 9). Visi strategis (Strategic Vision), 10). Kejujuran. 
Governance secara umum dapat diartikan sebagai kualitas hubungan 
antara pemerintah (negara) dan masyarakat yang dilayanidan dilindunginya, 
termasuk dalam hal ini private sector  (sektor swasta/dunia usaha). Oleh 
sebab itu, good governance sektor publik diartikan sebagai suatu suatu proses 
tata kelola pemerinthan yang baik, dengan melibatkan semua komponen 
(stakhilders) dalam berbagai kegiatan baik bidang perekonomian, sosial 
politik dan pemanfaatan berbagai sumber daya seperti sumber daya alam, 
keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan 
menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparasi, dan 
akuntabilitas. 
Dalam konteks birokrasi Indonesia Clean Government adalah 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Kepemerintahan yan mampu 
menciptkan keadaan yang memberi rasa nyaman dan menyenangkan bagi 
para pihak dalam suasana kepemimpinan yang demokratis menuju 
masyarakat yang adil dan berkesejahteraan berdasarkan Pancasila. Para pihak 
yang ada di dalam eksekuti, legislatif, dan yudikatif. Ketiga pihak ini harus 
saling bekerja sama, berkoordinasi, bersinergi dalam menjalankan 
pemerintahan dan pembangunan. 
Berdasarkan perspektif hukum Islam, penerapan good governance di 
Indonesia harus dilakukan. Metode pencapaian kesejahteraan dalam 
bernegara dengan berbagai permaslahan yang timbul menyertainya harus 
segera disikapi secara hukum. Di sisi lain, secara tekstual, nas-nas syariat 
tidak menyikapi semua permasalahan yang timbul tersebut berikut detil-
detilnya secara spesifik, maka maslahah mursalah dapat dipertimbangkan 
sebagai salah satu metode ijtihad untuk mengakomodasi kemaslahatan 
manusia dalam penerapan good governance, karena Islam datang sebagai 
rahmat bagi alam. 
3.2 Saran  
Berbagai permasalahan nasional menjadi alasan belum maksimalnya good 
governance. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka 
tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil saling 
menjaga dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang 
sedang dilakukan. Terutama antara pemerintah dan masyarakat menjadi 
bagian penting tercapainya good governance. Tanpa good governance sulit 
bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling 
mengawasi. Good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas 
pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum 
hanya akan menjdi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan 
pemerintah menjadi lebih buruk apabilan tidak dipakai sebagaimana 
mestinya. Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai 
wujud peran masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus bergerak 
dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
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